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A utilização do portal da transparência, conhecido como
uma ferramenta para a democracia digital, tem em seu




 DA TRANSPARÊNCIA A CREDIBILIDADE 
SOCIAL
 OS DESAFIOS DO ESTADO DO CEARÁ 
EM SEREM TRANSPARENTES
 A ERA DIGITAL E O CONTROLE 
ADMINISTRATIVO DO GOVERNO
2. DA TRANSPARÊNCIA A CREDIBILIDADE SOCIAL.
Enquadramento teórico
 A Democracia Digital
 Lei 12.527/2011 – Transparência da Gestão
Pública
 Controle Social
 Participação e fiscalização popular
2.1. A utlização do Portal 
do Estado do Ceará como 
Democracia Digital
2.2. A transparência como 
organização de uma 
Gestão Eficiente
 Gestão Eficiente
 TIC contribuindo com os Portais Eletrônicos
3. OS DESAFIOS DO ESTADO DO CEARÁ EM SEREM 
TRANSPARENTES
Enquadramento teórico
 Interação do Governo com o Povo.
 Desafio em manter os portais como espaço para
o exercício da democracia e cidadania. Melhoria
nos portais na disponibilização e comunicação
das informações;
 Controle Social exista efetivamente com a
participação e fiscalização popular ativa e
presente.
3.1. Os desafios 
enfrentados para obter a 
transparência
4. A ERA DIGITAL E O CONTROLE ADMINISTRATIVO
DO GOVERNO
Enquadramento teórico
• Controle da Administração Pública
• e-administração pública
• Atividade fim – Gestão pública















Figura 2 – Projetos em e-Administração Pública
Fonte: (Cunha e Miranda, 2013, p.547).
4. A ERA DIGITAL E O CONTROLE ADMINISTRATIVO
DO GOVERNO
Enquadramento teórico
 Controle das contas públicas
 Governança eletrônica
4.2. Nova tecnologias 
aplicadas na gestão 
pública
4.3. Inovação: Dever do 
Estado, Direito e Cidadão
 Inserção das TICs no Estado do Ceará
 Inovação
4. A ERA DIGITAL E O CONTROLE ADMINISTRATIVO
DO GOVERNO
Enquadramento teórico
Figura 1 – Modelo referencial de Governança Eletrônica
Fonte: Cunha e Miranda, 2013, p.546.
Conclusões
 O portal da transparência do governo do Ceará demonstra que veio 
para valorizar a DEMOCRACIA DIGITAL
 Modelo de governança adotado baseado na Administração Gerencial 
que valoriza os resultados. 
 Estímulo a participação e o  controle social
Democracy  Politics and Technology
